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Высокое содержание высших гармоник (ВГ) в кривой питающего 
напряжения приводит к дополнительным потерям активной мощности в 
элементах распределительных сетей (РС), вызывает ускоренное 
тепловое и электрическое старение изоляции асинхронных двигателей, 
кабельных линий, силовых трансформаторов и батарей конденсаторов 
(БК), затрудняет или даже делает невозможной компенсацию 
реактивной мощности (КРМ) с помощью БК. Как правило, в 
большинстве предлагаемых разными авторами алгоритмов оптимизации 
мест установки и мощности БК принимается допущение об отсутствии 
искажений синусоидальности кривой напряжения в узлах РС и влияние 
ВГ не учитывается. Между тем хорошо известно, что БК оказывают 
значительное влияние на распространение ВГ в РС, а их подключение в 
узлах сети, кривая напряжения в которых в значительной мере искажена 
за счёт ВГ, может привести к возникновению параллельного резонанса 
(резонанса токов) на частотах ВГ и даже выходу БК из строя. В связи с 
этим исследование влияния ВГ на результаты оптимизации мест 
установки и мощности БК является достаточно актуальной 
теоретической и прикладной задачей, решение которой позволяет, 
например, сравнить экономический эффект от оптимизации и эффект от 
внедрения мероприятий по нормализации уровня ВГ в РС. 
На примере реальной 9-узловой тестовой схемы IEEE выполнено 
сравнение эффективности селективного метода роя частиц (СМРЧ) и 
эвристического алгоритма (ЭА) при оптимизации мест установки и 
мощности БК в радиальной РС с несинусоидальными напряжениями в 
узлах. Сравнение СМРЧ с ЭА показало, что СМРЧ обладает хорошей 
сходимостью и высокой точностью. При использовании СМРЧ для 
оптимизации сочетаний типоразмеров БК, подключаемых в узлах 4, 5 и 
9 схемы, по сравнению с ЭА требуется меньшая суммарная их 
установленная мощность – соответственно и выше получаемый 
экономический эффект. Также показано, что если проводить 
оптимизацию мест установки и мощности БК без учёта ВГ, то в узлах 
схемы могут появиться недопустимые уровни коэффициентов 
искажения синусоидальности кривой напряжения, а экономический 
эффект может получиться даже отрицательным – КРМ с помощью БК в 
этом случае становится попросту экономически невыгодной. 
 
